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НАЦІОНАЛЬНЕ ТА  ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ  МОЛОДІ 
 
В.М.Вергізова, ст. викладач  ПДТУ 
 
Розбудова та прискорення соціально-економічного розвитку 
суспільства вимагають радикального оновлення  структури, 
інтенсифікації навчально-виховного процесу. Ринкові відносини, 
демократизація суспільства висувають перед вищою школою вимоги 
підготовки спеціалістів якісно нового типу, здатних гнучко реагувати 
на зміну умов виробництва в період трансформації. 
Мета полягає в теоретичному обґрунтуванні потреби модернізації 
виховної роботи у вищій школі. 
В умовах кардинальних суспільно-політичних зрушень, особливо 
важливо не втратити ціннісних орієнтирів, які обумовлюють рівень 
духовного здоров’я нації. 
Певні негативні симптоми цього у молодого покоління вже 
спостерігаються. Головна мета національного і громадянського 
виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, 
успадкування духовних надбань народу, досягнення високої культури 
міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис 
справжнього громадянина. 
Потрібно ширше практикувати різноманітні форми студентського 
самоврядування. Немає іншого реального шляху для становлення 
особистості, формування громадської позиції молодої людини крім її 
реального залучення в усі громадські справи. Відсутність конкретного 
практичного досвіду нічим не може бути замінена. 
В умовах трансформації суспільства однією з найважливіших 
проблем є відродження національної самобутності вищої школи, 
оскільки вона формує майбутнє нації. 
Через систему вищої освіти, що поєднує державу, наукову еліту 
та молодь, створюються об’єктивні  умови для формування 
громадської свідомості. Пріоритетним завданням в контексті 
вирішення питань є необхідність створення умов для постійного 
усвідомлення студентами потреби ефективного використання цих 
знань на благо людей та країни, громадянами якої вони є. 
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